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Abstrak 
Skripsi merupakan matakuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa untuk memperoleh kelulusan 
dari sebuah perguruan tinggi. Bagi sebagaian besar mahasiswa skripsi merupakan tantangan terbesar 
selama perkuliahan berlangsung. Dalam pembuatan skripsi mahasiswa dituntut untuk mampu 
mengembangkan daya pikir dan penalarannya dalam pembuatan skripsi. Selain itu juga mahasiswa juga 
dituntut memiliki ketekunan dan kegigihan dalam pembuatan skripsi. Banyak kendala yang akan dihadapi 
mahasiswa dalam pembuatan skripsi salah satunya sulitnya menemui dosen  pembimbing yang sangat 
sibuk dengan jadwalnya. Hal ini akan berdampak pada motivasi mahasiswa yang semakin lemah 
sehingga mengakibatkan semakin lamanya masa studi mahasiswa tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut 
perlu adanya sebuah sistem yang dapat meonitorng progress pengerjaan skripsi, sehingga jika terjadi 
kendala pada mahasiswa pihak akademik dapat mencarikan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. 
Kata kunci: Sistem monitoring, skripsi, stikom bali 
 
  
1. Pendahuluan 
Untuk dapat lulus dari sebuah perguruan tinggi, seorang mahasiswa harus dapat menyelesaikan 
skripsi. Skripsi merupakan matakuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa di perguruan tinggi, baik 
perguruan tinggi negeri maupun swasta sebagai syarat untuk memperoleh kelulusan. Skripsi merupakan 
karya ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan 
dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah – kaidah yang berlaku. Bagi sebagian besar 
mahasiswa skripsi merupakan tantangan terbesar dalam perkuliahan di sebuah perguruan tinggi untuk 
memperoleh kelulusan.  
Penyusunan skripsi ini sebenarnya menuntut banyak hal dari seorang mahasiswa, seperti 
ketekunan dan kegigihan, karena dalam proses pembuatan skripsi mahasiswa akan menghadapi berbagai 
kesulitan atau tantangan yang bisa menjadi sumber stress bagi mahaiswa. Selain itu mahasiswa juga 
dituntut untuk mampu mengembangkan daya pikir dan penalarannya untuk menyusun naskah skripsi. Jika 
seorang mahasiswa tidak tekun dan gigih dalam mengerjakan skripsi, maka hal ini akan berdampak pada 
masa studi mahasiswa yang melebihi masa studi pada umumnya yaitu selama 4 tahun. Ada beberapa 
faktor yang menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam mengerjakan skripsi, diantaranya adalah kesulitan 
untuk menemui dosen pembimbing yang cukup sibuk dengan jadwalnya yang ketat, belum lagi bila 
terjadi perbedaan pendapat dan pemahaman, serta kesulitan dalam berkomunikasi dengan dosen 
pembimbing. Permasalahan ini dalam sebuah perguruan tinggi merupakan suatu masalah yang harus 
dipecahkan untuk membantu mahasiswanya cepat menyelesaikan skripsi dan untuk menjaga kualitas 
lulusan menjadi lebih baik. 
STMIK STIKOM BALI merupakan salah satu sekolah tinggi manajemen informatika dan teknik 
komputer yang berada di pulau Bali. Sebagai salah satu perguruan tinggi IT yang ada di pulau Bali 
tentunya STMIK STIKOM BALI selalu ingin meningkatkan layanan dan kualitas lulusannya. Dalam 
mencapai tujuan tersebut ada beberapa permasalah yang harus dipecahkan salah satunya adalah proses 
pengerjaan skripsi yang selama ini dianggap sulit bagi mahasiswa. Untuk mengatasi hal tersebut 
semestinya STMIK STIKOM BALI membangun sebuah sistem yang mampu memonitoring progress 
pengerjaan skripsi mahasiswa. Menurut Ali Ibrahim (2011) pada penelitian tentang Pengembangan 
Sistem Informasi Monitoring Tugas Akhir Berbagis Short Message Service (SMS) Gateway di Fasilkom 
Unsri, sistem ini memungkinkan dosen pembimbing dapat berkomunikasi dengan mahasiswa bimbingan 
baik untuk motivasi, member dukungan maupun mengetahui kendala yang dialami mahasiswa, sehingga 
dapat memberikan kemudahan baik mahasiswa, dosen dan administrasi jurusan. 
Dengan adanya sistem monitoring ini pihak akademik STMIK STIKOM BALI akan dengan 
mudah mengetahui perkembangan skripsi mahasiswa, sehingga jika terjadi kendala yang dihadapi oleh 
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mahasiswa dalam pengerjaan skripsi maka pihak akademik dengan mudah dapat mencarikan solusinya. 
Berdasarkan pemasalahan yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan perancangan sistem 
monitoring pengerjaan skripsi mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan diatas. Sistem ini akan 
memberikan informasi mengenai progress pengerjaan skripsi mahasiswa, hasil bimbingan mahasiswa, 
estimasi kelulusan, dan kendala yang dihadapi mahasiswa  dalam mengerjakan skripsi dan kendala dosen 
pembimbing dalam melakukan bimbingan. 
 
2. Metode Penelitian 
2.1. Sistem Monitoring 
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 
bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sistem 
monitoring merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber daya. Biasanya data 
yang dikumpulkan merupakan data yang realtime. Secara garis besar tahapan dalam sebuah sistem 
monitoring terbagi ke dalam tiga proses besar seperti yang terlihat pada gambar berikut ini 
 
Gambar 1. Proses dalam monitoring 
 
Proses-proses yang terjadi pada suatu sistem monitoring dimulai dari pengumpulan data seperti 
data dari network traffic, hardware information, dan lain-lain yang kemudian data tersebut dianalisis pada 
proses analisis data dan pada akhirnya data tersebut akan ditampilkan [1]. 
 
2.1 Data Flow Diagram 
Data Flow Diagram ( DFD ) memberikan gambaran bagaimana data masuk dan keluar dari 
dalam dan ke suatu entity / representasi dari sumber dan tujuan aliran data tersebut, aturan dari proses 
data, penyimpanan data, dan entitas eksternal. Selain itu DFD merupakan diagram yang menggambarkan 
sistem secara terstruktur dengan memecah–mecah menjadi beberapa level dan proses paralel pada sistem 
serta menunjukkan  arus data, simpanan data, kesatuan lain yang ada pada sistem.  
  
3. Hasil dan Pembahasan 
3.1 Perancangan Sistem 
1) DFD Diagram Konteks 
Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang 
lingkup suatu sistem. Pada diagram konteks ini Dosen Pembimbing dan Mahasiswa dapat melakukan 
manajemen bimbingan skripsi mahasiswa  serta dapat merubah data biodatanya dan mendapatkan 
notifikasi dari aktifitas bimbingan skripsi mahasiswa dimana Dosen Pembimbing, Mahasiswa harus login 
terlebih dahulu. Bagian Akademik juga harus login terlebih dahulu untuk dapat melihat history dari 
pengerjaan skripsi mahasiswa.  Berikut gambar Diagram Konteks : 
SISTEM MONITORING SKRIPSI 
DOSEN 
PEMBIMBING
Data_login
Data_catatan_pembimbing
Data_bimbingan_skripsi
Data_respon_bimbingan_skripsi
Data_progress_pengerjaan_skripsi
Info_login
Info_bimbingan_skripsi
Info_catatan_pembimbing
Info_respon_bimbingan_skripsi
Info_progress_pengerjaan_skripsi
Mahasiswa
Data_login
Data_catatan_pembimbing
Data_respon_bimbingan_skripsi_mahasiswa
Info_login_mahasiswa
Info_progress_skripsi
Info_catatan_informasi_pembimbing_mahasiswa
Info_respon_bimbingan_skripsi_mahasiswa
ADMIN
Data_login
Data_progress_pengerjaan_skripsi
Data_catatan_pembimbing
Info_login
Info_progress_pengerjaan_skripsi_kaprodi
Info_catatan_pembimbing
Info_respon_mahasiswa
Data_progress_skripsi
Data_respon_mahasiswa
 
Gambar 6. Simbol Entity 
 
2) DFD Level 0 
Data Flow Diagram Level 0 merupakan satu lingkaran besar yang mewakili lingkaran-lingkaran 
kecil yang ada di dalamnya. Merupakan pemecahan dari diagram Konteks ke diagram Nol. di dalam 
diagram ini memuat penyimpanan data. DFD level 0 pada Sistem Monitoring Skripsi STMIK STIKOM 
Bali ini terdapat 4 proses yaitu proses Login, Manajemen Operasional Dosen Pembimbing, Manajemen 
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Operasional Mahasiswa, Manajemen Operasional dan Admin. DFD level 0 ini juga memilik 5 data store. 
Bila Admin, Dosen Pembimbing dan Mahasiswa yang ingin melakukan proses maka  proses akan diambil 
dari data store. Berikut Gambar Data Flow Diagram Level 0 : 
P1
LOGIN
DOSEN PEMBIMBING
P2
MANAJEMEN 
OPERASIONAL
DOSEN PEMBIMBING
Data_login
Info_login
tb_skripsi
MAHASISWA ADMIN
P3
MANAJEMEN 
OPERASIONAL
MAHASISWA
tb_skripsi_progress
tb_bimbingan
P4
MANAJEMEN 
OPERASIONAL
ADMIN
Data_catatan_pembimbing
Data_bimbingan_skripsi
Data_respon_bimbingan_skripsi
Data_respon_bimbingan_skripsi
Info_catatan_pembimibing
Info_bimbingan_skripsi
Info_respon_bimbingan_skripsi
Info_progress_pengerjaan_skripsi
tb_user
Data_user Data_user
Data_login
Info_login
Data_skripsi
Data_skripsi
Data_bimbingan
Data_bimbingan
Data_progress
Data_progress
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Data_progress
Data_progress
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Data_skripsi
Data_skripsi  
Gambar 7. DFD Level 0 
3) DFD Level 1 Manajemen Operasional Dosen Pembimbing 
Pada Data Flow Diagram Level 1 Manajemen Operasional Dosen Pembimbing terpecah menjadi 4 
Proses. Berikut gambar Data Flow Diagram Level 1 Manajemen Operational Dosen Pembimbing :  
DOSEN PEMBIMBING
P2.1
KELOLA 
BIMBINGAN 
SKRIPSI
P2.4
KELOLA 
PROGRESS 
PENGERJAAN 
SKRIPSI
tb_bimbingan
P2.2
KELOLA 
CATATAN 
PEMBIMBING
P2.3
KELOLA 
RESPON 
BIMBINGAN 
SKRIPSI
tb_skripsi_progress
Data_catatan_pembimbing
Info_catatan_pembimbing
Data_bimbingan_skripsi
Info_bimbingan_skripsi
Data_respon_bimbingan
Info_respon_bimbingan
Data_progress_skripsi
Info_progress_skripsi
Data_bimbingan
Data_bimbingan
Data_bimbingan
Data_bimbingan
Data_bimbingan
Data_bimbingan
Data_skripsi_progress
Data_skripsi_progress
 
Gambar 8. DFD Level 1 Operasional Dosen Pembimbing 
4) DFD Level 1 Manajemen Operasional Mahasiswa 
Pada Data Flow Diagram Level 1 Manajemen Operasional Mahasiswa terpecah menjadi 3 Proses. 
Berikut gambar Data Flow Diagram Level 1 Manajemen Operational Mahasiswa : 
MAHASISWA
P3.1
KELOLA RESPON 
BIMBINGAN 
SKRIPSI
MAHASISWA
tb_bimbingan
P3.2
KELOLA CATATAN 
PEMBIMBING
tb_skripsi_progress
P3.3
KELOLA 
PROGRESS 
SKRIPSI
Data_bimbingan
Data_bimbingan
Data_bimbingan
Data_bimbingan
Data_progress
Data_progress
Data_bimbingan_skripsi
Info_bimbingan_skripsi
Data_catatan
Info_catatan
Data_progress
Info_progress
 
Gambar 9. DFD Level 1 Manajemen Operasional Mahasiswa 
5) Konseptual database 
 
Gambar 10. Konseptual Database 
3.2 Desain Interface 
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1) Halaman Utama Dosen Pembimbing dan Admin 
Desain Interface Halaman Utama Pada Dosen Pembimbing dan admin akan tampil ketika Dosen 
Pembimbing dan admin telah melakukan login. Pada Desain Interface Halaman Utama terdapat 4 menu 
utama yang dapat dipilih yaitu : Halaman Utama, Bimbingan Skripsi, Progress Skripsi dan Logout. 
Berikut gambar Desain Interfacenya : 
 
Gambar 12. Halaman Utama Dosen Pembimbing dan Admin 
2) Halaman Bimbingan Skripsi 
Pada Desain Interface Halaman Bimbingan Skripsi ini akan tampil ketika menekan tombol Detail / 
jumlah bimbingan mahasiswa pada list skripsi mahasiswa. Pada tampilan ini Dosen Pembimbing dapat 
menambahkan maupun merubah data bimbingan skripsi mahasiswa. Berikut tampilan desain Interfacenya 
 
Gambar 13. HalamanBimbingan Skripsi 
3) Halaman Respon Bimbingan Mahasiswa 
Desain Interface Respon Bimbingan Mahasiswa ini akan tampil ketika menekan tombol Respon 
pada list bimbingan skripsi mahasiswa. Pada tampilan ini Dosen Pembimbing dapat memberikan 
komentar atau pendapat pada bimbingan skripsi mahasiswa. Berikut gambar desain Interface Respon 
Bimbingan Mahasiswa: 
 
Gambar 14.Halaman Respon Bimingan Mahasiswa 
4) Halaman Progress Pengerjaan Skripsi 
Desain Interface Progress Pengerjaan Skripsi Mahasiswa pada Dosen Pembimbing akan tampil 
ketika Dosen Pembimbing menekan tombol progress pengerjaan skripsi pada list. Pada tampilan ini 
Dosen Pembimbing melakukan perubahan data progress pengerjaan skripsi mahasiswa. Berikut tampilan 
desain Interfacenya: 
 
Gambar 15. Halaman Progress Pengerjaan Skripsi 
5) Halaman Utama Mahasiswa 
Desain Interface Halaman Utama Pada Mahasiswa akan tampil ketika Mahasiswa telah melakukan 
login. Pada Desain Interface Halaman Utama terdapat 4 menu utama yang dapat dipilih yaitu : Halaman 
Utama, Bimbingan Skripsi, Progress Pengerjaan Skripi dan Logout. Berikut gambar Desain Interfacenya :  
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Gambar 16. Halaman Utama Mahasiswa 
 
6) Halaman Bimbingan Mahasiswa 
Desain Interface Bimbingan Mahasiswa ini akan tampil ketika Mahasiswa menekan tombol Respon 
pada list bimbingan skripsi mahasiswa. Pada tampilan ini Mahasiswa dapat memberikan komentar atau 
pendapat pada bimbingan skripsnya. Berikut gambar desain Interface Bimbingan Mahasiswa : 
 
Gambar 17. Halaman Bimbingan Mahasiwa 
 
7) Halaman Respon Bimbingan 
Desain Interface Respon Bimbingan ini akan tampil ketika Mahasiswa menekan tombol Respon 
pada list bimbingan skripsi mahasiswa. Pada tampilan ini Mahasiswa dapat memberikan komentar atau 
pendapat pada bimbingan skripsnya. Berikut gambar desain Interface Respon Bimbingan: 
 
Gambar 18.Halaman Respon Bimbingan 
 
8) Halaman Progress Skripsi Mahasiwa 
Desain Interface Progress Skripsi Mahasiswa akan tampil ketika menekan tombol progress 
pengerjaan skripsi pada list. Pada tampilan ini Mahasiswa dapat melihat progress pengerjaan skripsinya 
perdosen pembimbing. Berikut tampilan desain Interfacenya: 
 
Gambar 18. Halaman Admin Progress Skripsi Mahasiswa 
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9) Halaman Admin Progress Skripsi Mahasiswa 
Desain Interface Progress Pengerjaan Skripsi Mahasiswa pada Adminakan tampil ketika Admin 
menekan tombol progress pengerjaan skripsi pada list. Pada tampilan ini Admin dapat melihat detail dari 
progress pengerjaan skripsi mahasiswa yang diberikan oleh Dosen Pembimbing 1 maupun Dosen 
Pembimbing 2 . Berikut tampilan desain Interfacenya: 
 
Gambar 19.Halaman Admin Progress Skripsi Mahasiswa 
 
4. Simpulan 
Dari penulisan penelitian ini yang berjudul Perancangan Sistem Monitoring Pengerjaan Skripsi Pada 
STMIK STIKOM Bali Berbasis Web, dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Telah dihasilkan sebuah perancangan Sistem Monitoring Pengerjaan Skripsi Pada STMIK STIKOM 
Bali Berbasis Web yang dapat memudahkan tim pengembang sistem dalam mengembangkan sistem 
monitoring ini. 
2. Perancangan Sistem ini akan digunakan oleh Dosen Pembimbing, Pihak Admin dan Mahasiswa. 
Dosen Pembimbing bertugas untuk melakukan bimbingan skripsi dan menentukan estimasi kelulusan 
mahasiswa. Pihak Admin akan mengetahui perkembangan pengerjaan skripsi mahasiswa.  
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